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(2) 言語性 IQと動作性 IQの差の検討




































































表 1から､言語性下位検査の ｢知識｣は ｢言語
理解｣､ ｢習得知識｣, ｢記憶｣､ ｢知識の蓄え｣
｢長期記憶｣に開通した能力を測定していること
がわかる｡またこの表は ｢言語確解｣能力が ｢知

































能 力 言 語 性 下 位 検 査
知識 (I)頬似 (S)算数 (A)単語 (V)理解 (C)数唱(Ds)




































































































































































































































































言 語 性 検 査 動 作 性 検 査
下位検査 -粗点 下位検査 粗点
1知 識 22 2絵画完成
3類 似 ll 4絵画配列
5算 数 10 6積木模様
7単 語 25 8組 合 せ
9曙 解 13 10符 号















































































































































































診 断 名 :





























下位検査 粗点 評価点 バラ グルー




























































IQの差 差の標準誤差 (15%) 差の標準誤差 (5%) 優 位 性





因 子 因子得点 言語理解 ' 体 制 化 転 導 牲





因 子 因子得点 言語概念化 空間的能力 系列化能力 習得知喜哉
言語枚念化能力 10.00 +1.67 +0.33 +0.67





推理 vs 想起 11.33 vs 8.67 2.67
長い刺激 vs 短い刺激 11.00 vs 9.00 2.00
多くの言語表現 vs 少ない言語表現 10.00 vs 10.00 0.00
右脳による処理 vs 統合的脳技能 9.00 vs 9. 75 : -0.75
同時的処理 vs 継時的処理 8.3 3 vs 10 . 6 7 : -2.33
模倣 vs 問題解決 8.00 vs 10. 25 .･ -2.25
有意味な刺激 vs 抽象的な刺激 10.67 vs 8.00 2.67
視覚的体制化 vs 視覚一運動の協応 : 12. 50 vs 8.00 4.50*
(言語性検査 :能力の推定 (グルーピング診断より)I
集 計 言語性下位検査







































































票 計 動作性下位 検査
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く言語性 ･動作性検査 r能力の推定 (グルービング診断より)I
言語性検査 動作性検査
集 計
知 類 算 単 理 数 完 配 穣 組 符 迷
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言語性検査 動作性検査
集 計
知 類 算 単 理 数 完 配 積 組 符 迷
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(2つの評価点問の差(上三角行列)と差の標準誤差(下三角行列,15%信頼水準))
項目 知識 菊似 算数 単語 理解 数唱 完成 配列 積木 組合 符号 迷路
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